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ABSTRACT  
Remanufacturing is a process where the used products or cores are restored to 
look like as good as new products. Remanufactured products have high profitability 
and sustainability in comparison whit the recycled materials, because it can be retain 
as value added. The remanufacturing system is more complex that traditional 
manufacturing. The relationship between the parameters of this system and analyzing 
their influence on the behavior of the system is more complex, for this “System 
Dynamics” methodology is used. The aim of this thesis is to improve a system 
dynamics simulation model for remanufacturing system, by focusing “customer 
behavior, service agreement whit customer, company reputation and recollection 
effort” and their influence on the dynamic behavior of the system and analyses these 
factors effect on the total profit, total cost and collection rate. The objective is to 
maximize total profit, minimize total cost, and maximize collection rate. For this, 80 
different combinations of simulation scenarios are simulated, and the data form this 
simulation runs is analyzed by using design of experiment approach. Based on these 
analyses, it can be concluded that all four factors are significant, but company 
reputation is most significant factor to get the optimized scenario for total profit, cost 
and collection rate to satisfy the objective of this thesis.        
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ABSTRAK 
 Pembuatan semula merupakan proses di mana sesuatu produk terpakai telah 
dibaikpulih semula dan masih boleh berfungsi seperti produk yang baru.  Produk 
yang telah dibuat semula ini mampu memberikan keuntungan yang lebih baik dan 
lebih lestari berbanding dengan produk yang dikitar semula.  Ini kerana produk 
tersebut masih mempunyai nilai tambah.  Sistem pembuatan semula ini lebih 
kompleks berbanding system pembuatan konvensional.  Hubungan antara parameter 
yang berkaitan serta analisa terhadap pengaruh kepada sistem ini adalah lebih 
kompleks.  Oleh yang demikian kaedah sistem dinamik telah digunakan bagi 
menganalisa hubungan tersebut.  Objektif kajian ini ialah untuk memperbaiki model 
simulasi sistem pembuatan semula dengan menggunakan kaedah sistem dinamik.  
Model ini memfokuskan kepada faktor tingkahlaku pelanggan, perjanjian 
perkhidmatan dengan pelanggan, reputasi syarikat dan usaha pengumpulan semula.  
Pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kelakuan dinamik juga dikaji bagi 
menentukan kesan kepada jumlah keuntungan, jumlah kos dan kadar kutipan.80 
kombinasi senario yang berlainan telah digunakan untuk tujuan simulasi dan hasil 
datanya telah dianalisa dengan menggunakan kaedah rekabentuk eksperimen.  
Berdasarkan kepada analisa tersebut kesemua empat faktor yang digunakan didapati 
signifikan dan faktor reputasi syarikat memainkan peranan yang paling penting bagi 
mencapai objektif kajian     
 
 
